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ABSTRACT 
 
To support the availability of information technology services in addition to carefulplanning is 
needed in the implementation of the information managementinfrastructure is good. Changes in 
their business so fast, to keep themselvescompetitive, they must base their business processes in 
a complex IT infrastructure.Configuration Management DataBase (CMDB) provides the best of 
ITIL practicesrecognized reference in the information technology world. Perception of 
theprocedure-procedure at the design stage and the perception of the IT serviceperformance 
improvement process is a good basis for design validation.Processes that govern how changes 
should be made. This is to anticipate potentialproblems resulting from the change and the 
mapping relationships between devicesand objects in it and the service management process 
support. The research wascarried out with a combination of qualitative methods with quantitative 
clearsequential design strategy in which data collection and preliminary analysisconducted using 
qualitative methods and the results of the analysis will be the basisfor the design validation 
results with quantitative methods to survey the systemowner, perform daily service and 
technology service user information. 














Untuk mendukung ketersediaan layanan teknologi informasi di sampingperencanaan yang 
cermat diperlukan dalam pelaksanaan manajemen infrastrukturinformasi yang yang baik. 
Perubahan dalam bisnis mereka begitu cepat, untukmenjaga diri kompetitif, mereka harus 
mendasarkan proses bisnis mereka dalaminfrastruktur TI yang kompleks. Konfigurasi 
Manajemen DataBase (CMDB) dariITIL memberikan yang terbaik praktik referensi yang diakui 
dalam dunia teknologiinformasi. Presepsi terhadap procedure-procedure pada tahap perancangan 
danpresepsi terhadap peningkatan kinerja layanan IT adalah process dasar yang baikuntuk 
validasi design. Proses yang mengatur bagaimana perubahan harusdilakukan. Hal ini untuk 
mengantisipasi potensi masalah yang dihasilkan dariperubahan dan pemetaan hubungan antara 
perangkat dan benda-benda didalamnya dan yang jasa proses Manajemen support. Penelitian ini 
dilakukandengan kombinasi metode kualitatif dengan kuantitatif strategi desain sekuensialjelas 
di mana pengumpulan data dan analisis awal yang dilakukan denganmenggunakan metode 
kualitatif dan hasil analisis akan menjadi dasar untuk desainvalidasi hasil dengan metode 
kuantitatif melakukan survei terhadap pemilik sistem,melakukan layanan harian dan teknologi 
informasi pengguna jasa. 
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